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REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMBE-
TEN VID ST A TENS SKOGSFÖRSÖKS-
ANSTALT UNDER ÅR 1927. 
Jämlikt föreskriften i § 16 mom. I o ay Kungl. Maj:ts nåd. instruktimi för 
Statens skogsförsöksanstalt av den I 8 juni I 9 2 6 ha efterföljande berättelser 
"från resp. föreståndare för skogsavdelningen, naturvetenskapliga avdelningen 
och entomologiska avdelningen vid skogsförsöksanstalten upprättats. Dessutom 
är här intagen redogörelse för under samma år utförda arbeten av försöks-
ledaren av vissa specialundersökningar rörande · de norrländska skogarnas 
föryngring på grund av den utav styrelsen för skogshögskolan och statens 
skogsförsöksanstalt den 2 maj I 9 I 6 för försöksledaren fastställda instruktionen. 
Arbetsprogrammet för perioden I 9 2 7- [ 9 3 I diskuterades på enligt gällande 
instruktioner hållet möte den 12-13 april I927. Vid detta närvaro av sty-
relsens medlemmar amiralen herr A. LINDMAN, landshövding N. RINGSTRAND 
och överjägmästare C. G. BARTHELSON; skogsförs-öksanstaltens fyra avdelnings-
föreståndare och överassistent, skogshögskolans professorer samt såsom särskilt 
tillkallade sakkunnige: överjägmästare C. L. B;öRKBOM, länsjägmästare K. E. 
KALLIN och skogschefen, jägmästare ARVID NILssoN. Det med anledning av 
resp. avdelningsföreståndares förslag och den vid mötet förda diskussionen upp-
gjorda arbetsförslaget återfinnes i anstaltens Meddelanden h. 24. 
Experimentalfältet den 26 januari I928. 
HENRIK HESSELMAN. 
I. SKOGSAVDELNINGEN. 
Boniteringsfrågan har under året upptagits till behandling, och en förunder-
sökning medelst analys av höjdtillväxtens gång har utförts inom 15 olika tall-
bestånd, belägna dels i Västerbotten och dels i mellersta Sverige . 
.Inga nya försöksytor ha utlagts utom å försökspm;kerna. En tidigare av 
Ombergs skogsskola behandlad yta i sibirisk lärk har övertagits av skogsav-
delningen. Under· år 1927 ha 4 st. försöksytor blivit nedlagda1 nämligen 
n:ris 145, 148, 293 och 352. 
Arbetenas omfattning framgår av nedan,stående sammanställningar. Sam-
. manlagt ha 1 r 4 försöksytor reviderats och 2 9 st. ha för första gången be· 
handlats under år 1927. 
1, Föryngringsfrågan. 
a) Fröundersökningar m. m. 
Sammanställningar över frötillgången hos skogsträdep h!;!. utarbetats av assi-
stenten TIREN. 
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b) Åtgärder för naturlig föryngring. 
Föryngringshuggningar. Å Dalby kronopark har det för föryngrings-
huggningar reserverade området om c:a I4 har gallringsvis genomgåtts med 
en första huggning. 
Å siljansfors har den år I 92 I därstädes utlagda blädningstrakten, Sf. s. 
reviderats, varjämte inom årets avverkningstrakt stämplingen delvis har utförts 
i form av blädning, å Svartberget har en ny blädningstrakt behandlats och å 
Kulbäcksliden ha likaså huggningar verk~tällts med tanke på åstadkommande 
av naturlig föryngring: · 
Markberedning. På tvenne parceller .inom trakt 3 å Kulbäcksliden har 
hyggesbränning vidtagits. En areal av I· har på Siljansfors har markberetts 
i 6 m breda bälten med orörda mellanpartier av samma bredd. Å ytan s s 2 . 
på Stora Svältans kronopark har utförts markberedning för åstadkommande av 
naturlig tallåterväxt under skärm. · 
c) Skogsodlingsåtgärder. 
Å Tönnersjöhedens försökspark ha på våren utsatts IS,28o plantor av tall, 
gran, lärk och silvergran på en areal av 3,87 har, "arjämte i plantskolan där-
städes ha omskolats 23,ooo plantor av gran, 2,230 av tall och I67 av silvergran. 
Försöken med sådder var I 4:de dag för utrönande av bästa såddtiden -ha 
fortsatts på Siljansfors. Å denna park har vidare en areal av 2,65 har plan-
terats med tall av frö från Älvdalen och med gran av frö från t.20I på 
parken, varjämte o, 4o har planterats med Pinus contorta v. Murryana från 
British Columbia I,3oo m ö. h. 
2. skogsbeståndens utveckling. 
Förutom den påbörjade bonitetsundersökningen ha förefintliga fasta försöks-
ytor blivit behandlade i den omfattning, som framgår av Tabell I och II nedan. 
3· Arbeten å försökspar"kerna. 
Förutom de arbeten, som redan berÖrts i tidigare sammanhang i denna be-
rättelse, äro att nämna följande. 
Silj ansfors. 
Under årets första månader har skogsmästaren varit sysselsatt med bearb!!t-
ning ·av insamlat material, skötsel av de meteorologiska stationerna samt till-
syn vid avverkningarna. De egentliga fältarbetena togo sin början den 9 maj 
och pågingo till den 2 r oktober. Efter denna tid fortsatte arbetet på samma 
sätt som i början av året. 
Försökstrakter och försöksytor. Trakterna IOI, 102, I26 a, b och. 
c, 136, 137. 138, 139 a or.h b, 140-44, rsr-s6, r6o och 20I ha i år 
behandlats medelst gallring, ljushuggning och föryngringshuggning av olika 
slag. Fasta gränser· ha utstakats för kommande årets trakter. Dänned är 
hela parken slutindelad. Av försöksytorna ha behandlats Sf.s:I-IV, Sf.7 och 
Sf. r 2, samtliga för andra gången. 
Avverkning m. ni. Avverkningarna för året omfatta enligt stämplings-
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Tabell I. Under år 1927 revidenide försöksytor. 
Belägenhet 
Tallytor 48 st. 
Krp. Lilla Svältan, V g ................... .. 
Oxhult, Hl ......................... .. 
» 
» Ollestad, V g .......................... . 
Lilla Svältan, Vg .................... . 
Voxna, Hls .................................. .. 
• • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • . . • • • • . l 
)) 
» •.........•.•...•..•..............•. 
Skarboda kr.domän, När ................ .. 
Hardemo här.allm., » ................ .. 
Krp. Ö. Kinneskogen, Vg .............. . 
v. ··············· 
Haddebo, När ........................ . 
H öka kronoflygsandsfält, Hl ............ .. 
» .............. . 
» ]) 7J ••••••••••••••• 
Lisjö gård, Vs m ......................... .. 
Krp. Stora Svältan, Vg .................... . 
» .................... . 
Herrestads skogsallm., Små! ........... . 
» » ........... . 
Tönnersjöhedens försökspar k, Hl ........ . 
» ........ . 
Granytor 2I st. 
Alkvettern, Vm ............................. . 
Krp. Fors backa, Dis ....................... . 
Ridö, Vsm ......................... .. 
Ö. Kinneskogen, Vg ............. .. 
» 
Ollestad, V g .......................... . 
Stora Svältan, V g ................ .. 
Lilla ................. . 
». 
Ollestad, V g ......................... .. 
Stora Svälta n, V g ................ .. 
Tönnersjöhedens försökspark, Hl 
Siljansfors försökspar k, Dlr .............. . 
Anmärkningar 
5 Avd. III underplanteras 
till våren 
4 Underväxt av olika trädslag 
4 D:o d:o 
3 D:o d:o 

















2 Markberedning utförd för 





















3 Arealen å avd. I reducerad 
3 Arealen reducerad 
4 
2 
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~~ ~Er 
· Ytans nr Belägenhet :::> - Anmärkningar 












































Blandskogsytor 9 st. 
Krp. Haddebo, När ...................... .. 
» Visingsö, Smål ...................... .. 
» » ···················•· 
Tönnersjöhedens försökspar k, Hl.. ...... . 
Siljansfors försökspar k, Dir .............. . 
» ...••.......... 
Bji.irkytor 9 st. 
Krp. Haddebo, När ....................... . 
Kloten, Dir ......................... .. 
}} )) ··························· 
Björkhyttan, När ......................... .. 
Krp. Rid ö, Vs m ......................... .. 
Bysta, När ................................... . 
» ···································· 
Krp. Kloten, Dlr .......................... . 
Lå'rk)'tor I6 st. 
Krp. Om~erg, Ö,;::::::::::::::::::::::::::: j 
)) » ·············••······•····· 
» ..... o •••••••••• ;, ••••••••• 
» Visingsö, Små! ....................... . 
Ekplanteringen, Visingsö, Små! ........ . 
Krp. Visingsö, Smål ....................... . 
Ekplanteringen, Visingsö, Små! ....... .. 
Krp. Kloten, V s m .......................... . 
Eckl. hemman Kroppåsen, Vrin ........ . 
Krp. Stora Svältan, V g ................ .. 
) » ....•............. 
Omberg, Ög .......................... . 
Oll~stad, Vg ......................... .. 
Omberg, Ög ........... , ............. .. 
» ••.•....................... 
Silvergran)•tor 3 st. 
Krp. Om berg, Ö g .......................... . 
» ···········-················ 
}) ··························· 
Bergtallytor 3 st. 
Stomhemmanet S!ättevrå, Hl ........... . 
» 
Övriga främmande trädslag I st. 
Krp, Ollestad, V g .......................... . 
Skogsodlingsfö'rså'k på ljunghed 4 st. 
Krp. Gallåsen, V g ......................... .. 
)) ~ •••••••••••• o •••••••••• o • 
Skedala, Hl .'.' ........................ . 
































» och gran 
Sibirisk l » 
Europeisk " , tall och gran 
Japansk lärk 
Sibirisk lärk och lövträd 
Europeisk lärk 
Sibirisk lärk, tall och gran 
Europeisk lärk 
» » (orörd) 
" , gran och tysk 
tall 
3 Europeisk lärk 
2 Tyrolerlärk 













. Vanlig bergtall 
Abies, Picea, Pinus 
Avd. III nedlagd 
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Tabell II. Under år 1927 för första gången behandlade ytor. 
Ytans nr Beskaffenhet Belägenhet Anmärkningar l l Areall har 
_j 
l 
III:I-III I ,o8 19-årig barrblandskog Kr p. ö. Kinne- Förbandsstudie l 
skogen, Vg (krongallring) l 
I9S:I-V I,So 23-årig planterad gran Krp. Om berg, V g Förbandsstudie l 
(uppskattning) l l 
S79 0,25 I S-årig sibirisk lärk Ekplant. Visingsö, Stark gallring l 
Små!. 
663 0,386 3S-årig sibirisk lärk Krp. Om berg, Ö g > » 
VS.Io o,so Olikåldcig barrblandskog Försöksparken Svart- Blädning 
l VS.rr 
berget, Vbn 
I ,oo D:o d:o D:o d: o 
VS.12 0,25 D:o d:o D:o d:o 
T.z6:I-III I ,os. 8o-årig bokskog Forsöksparken Tön- Gallring 
nersjöheden, HI 
T.27:I-III 0,79 70-årig björkskog D:o d:o 
T.29:I-II . 0,542 4S-årig björkskog D:o d:o 
T.30 O,I93 8 S-årig lövblandskog D:o d:o ))" 
T.31 0,25 8S-årig bokskog D:o d:o 
T.32:I-III o,66 48.årig granskog D:o d:o 
T.34 I,oo 34-årig harrblandskog D:o d:o 
T.JS 0,223 D:o d:o D:o d:o )) 
T.36 I,oo D:o d:o D:o d:o 
T.6:III O,I3 34-årig tallskog D:o d:o 
T.J4a o,so 40-årig granskog D:o d:o 
T.J4b o,so D:o d:o D:o d:o 
133, 208 och 213. Arbetet på byggandet av en väg över Harkonberget har 
påbörjats och 8oo löpmeter ha brutits hittills. I föryngringstrakterna av Block 
'II och III h'a stakats r,2o8 m diken. Av skador äro att nämna de snöbrott, 
som inträffade vid årsskiftet å exponerade terränger och vidare uppträdandet 
av en hittills obestämd parasitsvamp på granen. Kottsättningen har varit 
:;:parsam på såväl tall som gran. 
Svartberget-Kulbäcksliden. 
Under årets första och sista månader har skogsmästaren sysslat enbart med 
inarbeten jämte skötsel av de meteorologiska stationerna. Under sommaren 
och hösten har han deltagit i fältarbetena med stämplingar, mätningar etc. 
Försökstrakter och försöksytor. På Kulbäcksliden ha utsatts och be-
handlats 8 trakter, n:ris 9-16, på Svartberget 4 trakter, n:ris 6-9, varvid 
dels gallring, dels föryngringshuggning av olika slag tillämpats. Tre tidigare 
utlagda försöksytor ha i år för första gången behandlats å Svartberget (se 
tab. II). 
Avverkning. m. m. Utsyningen har å Kulbäcksliden omfattat 2 7,502 träd 
och å Svartberget 13,488 träd, vartill å sistnämnda park komma 96 träd, 
som fällts för spångningsändamål, och 33 vägträd. Vid hyggesrensningarna 
ha fällts å Kulbäcksliden 8,893 och å Svartberget 2,093 träd under 10 cms 
br.h.diam. --Den under föregående år påbörjade anläggningen av enklare cykel-
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väg från kronotorpet Åheden till skogskojan på Bräntkläppen, har i år full-
bordats. Spångning av gångstigar har utförts till en längd av 434 m å Svart-
berget och I 8o m å Kulbäcksliden. 
Tönnersj öheden. 
U n der tiden den 2 o april till den 2 s november pågingo de egentliga fält-
arbetena, under den övriga delen av året var skogsmästaren sysselsatt med 
inarbeten jämte tillsyn vid pågående avverkningar, vägarbeten m. m. Utom 
försöksparken ha tjänsteresor företagits till Skåne, Småland och Västergötland 
samt inom Halland under sammanlagt s r dagar. Under sommaren har på 
parken upprättats en meteorologisk station, varvid observationer göras av neder-
börd, temperatur och vattenstånd. 
Försökstrakter och försöksytor. Under året ha gallringsstämplingar 
utförts inom 9 trakter. Av de under föregående år eller tidigare anlagda 
ytorna ha I 6 st. behandlats för. första gången, varjämte 3 st. ha nyanlagts 
och behandlats under året (se tab. II). Av äldre försöksytor ha s st. behandlats 
för fjärde gången och 2 st. för tredje gången (se tab. I). 
Avverkning m. m. Gallringsstämplingen inom trakter och ytor på parken 
har under året omfattat 37,8s2 träd med en ungefärlig kubikmassa av 3,I6S 
m3, varav tallen utgör c:a I 7 ,o o o träd med I ,400 m3. Dessutom ha stämplats 
vägträd, husbehovsvirke till fem arrendatorer samt en ringa del vindfällda och 
skadade träd. - De vid föregående årsskifte pågående vägarbetena ha under 
året avslutats. - Beträffande skador på skogen är att nämna, att ett fåtal 
träd blevo snöbrutna under februari månad,· att en stark SV storm i oktober 
månad fällde· eller bröt av några granar, björkar, ekar och bokar, samt att 
6o a 7 O % av de nyuppkomna bokplantorna i föryngringstrakten t. I 9 frö so 
bort under natten mellan den I4 och IS maj. Tjädern anställde under vår-
vintern stora skador å såväl tall- som grankulturerna. Märgborren förekommer 
ganska vanligt på parken och förorsakar en del skador på tallen, varjämte 
barkborrar i stora mängder ha uppträtt på granvirke, som legat utkört vid 
vägarna. I plantskolan ha vidare ollonborrelarver förstört minst s,ooo gran-
plantor under eftersommaren och hösten. 
* * 
* 
I skogsförsöksanstaltens publikationer har från avdelningen under. året pu-
blicerats: 
HENRIK PETTERsON: studier över stamformen. Medd. h. 23, sid. 63-!89. 
LARS TIREN: Om barrytans storlek hos tallbestånd. Medd. h. 23, sid. 29s 
-3 2 9· 
GösTA MELLSTRÖM: Skogsträdens fruktsättning år I926. Flygblad N:o 36. 
Jägmästare SvEN PETRINI, som tidigare uppehållit överassistentbefattningen, 
förordnades den 12/o att vara överassistent vid avdelningen. 
Jägmästare LARS TIREN, vilken uppehållit assistentbefattningen1 förordnades 
från den r j 10 såsom assistent. 
Under året har en beklaglig olyckshändelse inträffat, varigenom avdelningen 
förlorade den driftige och allmänt avhållne skogsmästaren HENNING ANDREN, 
som omkom genom drunkning i Voxnan den 9/8. Efter HENNING ANDRENs 
frånfälle har befattningen som första skogsbiträde uppehållits av skogsbiträdet 
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HARALD DARNALD från den r;9 till den rz/12 , då utexaminerade skogseleven 
MANFRED NASLUND förordnades att bestrida denna tjänstgöring. DARNALDS 
befattning har uppehållits av K. A. G. V ANZELIUS med tjänstgöring på Kul-
bäcksliden den r7 /9_rz /ro och på försöksanstalten den z r /ro- II /r z· 
I övrigt ha inga förändringar med avseende på personalen inträffat under 
år I927. 
Experimentalfältet den 3 I januari I 9 2 8. 
HENRIK PETTERSON. 
II. NATURVETENsKAPLIGA AVDELNINGEN. 
Arbetet å avdelningen har under år I 9 2 7 fortgått efter i huvudsak samma 
linjer som föregående år, d. v. s. under vinter-, höst- och vårmånaderna inne-
arbete på avdelningens laboratorier etc., under sommaren utearbete i skogen. 
Assistenten, docenten OLOF T AMM vistades under en del av juni månad på 
Kulbäckslidens försökspark och förberedde tillsammans med docenten CARL 
MALMSTRÖM ledandet av Svenska skogsvårdsföreningens och Norrlands skogs-
vårdsförbunds exkursion till sagda försökspark den I 9 juni I 9 2 7. Under juli 
och augusti utförde han diverse mark- och grundvattenundersökningar på Ma-
lingsbo och Siljansfors. Därefter reviderade docent TAMM försöksfältet vid 
Vaggeryd i Småland samt besökte under fyra dagar ett större brandfält i när-
heten av Målerås. I slutet av september besökte TAMM tillsammans med do-
centen BERTIL HALDEN Norrala i Helsingland, där hydrologiska undersök-
ningar bedrevos. -
Assistenten, nyutnämnde professorn vid Cornell.universitetet i Ithaca, U. S. A. 
LARs-GuNNAR RoMELL studerade såsom Rockefeller.stipendiat I oktober 
I 9 2 6-3 I maj I 9 z 7 i Brie-Comte-Robert hos bakteriologen professor S. 
WINOGRADSKY. Under sommaren och hösten var han å Tönnersjöhedens för-
sökspark och närbelägna ljunghedar sysselsatt med insamling av jordprov samt 
markluftsundersökningar. - Som vikarier för professor RoMELL under hans ut-
landsvistelse tjänstgjorde dels docenten ELIAs MELIN och dels civilingenjören 
ALFRED BILLBERG. 
Assistenten, docenten CAkL MALMSTRÖM har förutom vad som ovan nämnts 
under större delen av sommaren och hösten sysslat med botanisk kartläggning 
och beskrivning av Tönnersjöhedens försökspark. Vidare har han på Ekeby-
halms skogsallmänning i Uppland och på Bjurfors kronopark i Västmanland 
utfört diverse torvgeologiska och botaniska undersökningar. · 
Föreståndaren deltog (enl. förordnande av Kungl. Maj:t den 30 april 1927) 
som ombud för Sverige vid den internationella marklärekongressen i Washington 
I 3-2 2 juni I 9 2 7 samt företog sedermera en i anslutning till kongressen an-
. ordnad rundresa genom Förenta Staterna. Denna rundresa sträckte sig till 
flertalet av Förenta Staternas skogsregioner; 7 skogsförsöksanstalter och lika 
många universitet besöktes. Genom denna resa fick föreståndaren en vidgad 
inblick i huru de skogliga problemen gestalta sig under olika klimatologiska 
och biologiska förhållanden. Samtidigt knöt föreståndaren förbindelser med 
. ett stort antal av de ledande männen inom Förenta Staternas för närvarande 
mycket livliga forskni~g på det skogliga området. - Avresan till U. S. A. 
ägde rum den 27 maj och återkomsten den zo september. 
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På hösten företog föreståndaren åtföljd av docenten TAMM en kortare in-
spektionsresa till Tönnersjöhedens försökspark och andra studieområden i södra 
Sverige. 
Liksom föregående år har föreståndaren fungerat som ordförande i riksskogs-
taxeringsnämnden. 
Under vårterminen har föreståndaren föreläst i marklära: vid skogshögskolans 
jägmästarekurs. Docenten TAMM har under höstterminen hållit sina sedvanliga 
föreläsningar i geologi vid skogshögskolans jägmästarekurs, samt ledde under 
tiden I -7 ·juni r 9 2 7 en exkursion i marklära med jägmästarekursens elever till 
Kulbäckslidens försökspark samt Vinlidens revir. Docenten MALMsTRÖ~r före-
läste i torvmarkskännedom vid den av Skogshögskolan 2 9 augusti-- I 5 sep-
tember I 9 2 7 anordnade fortbildningskursen i skogsdikning för Sveriges läns-
jägmästare. 
I anstaltens Meddelanden har avdelningen publicerat: 
HESSELMAN, HENRIK: Studier över barrträdsplantans utveckling i råhumus. I. 
Betydelsen av kvävemobiliseringen i råhumustäcket för tall- och gran-
plantans första utveckling. Medd. h. 2 3, s. 33 7-43 2. 
--· Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under fem-
årsperioden I 9 2 2- 19 2 6 jämte förslag till arbetsprogram. I. Ge.men-
samma angelägenheter. Medd. h. 23, s. 587-590. 
--Dito. III. Naturvetenskapliga avdelningen. Medd. h. 23, s. 597-6o6. 
-- Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 
I926. I. Gemensamma angelägenheter. Medd. h. 2·3, s. 626. 
--Dito. III. Naturvetenskapliga avdelningen.· Medd. h. 23, s. 634-635. 
MELIN, ELIAS: studier över barrträdsplantans utveckling i råhumus. II. My-
korrhizahs utbildning hos tallplantan i olika råhumusformer. Medd. 
h. 23, s. 433-494· 
Dessutom har avdelningen publicerat: 
CARL MALMSTRÖM & OLOF TAMM: Försöksparken Kulbäcksliden. Program för 
Svenska skogsvårdsföreningens och Norrlands skogsvårdsförbunds exkur· 
sion till Västerbotten I9-21 juni I927, s. 4-36. 
Experimentalfältet den 2 6 januari 1 9 2 8. 
HENRIK HESSELMAN. 
III. SKOGSENT.OMOLOGISKA AVDELNINGEN. 
Avdelningens innearbete under vårterminen har huvudsakligen ägnats åt bear-
betningen av det material, som under föregående sommar insamlats vid mark-
fauneundersökningarna. En förelöpande redogörelse för de därvid vunna resul-
taten framlades vid s-årsmötet, varjämte en sammanställning av skogsinsek-
ternas skadegörelse under I 9 2 2- I 9 2 4 utarbetades. Sommarens resor ha 
ägnats åt följande studier: i maj gjordes i sällskap med länsjägmästare F. AF 
PETERSENS resor i olika delar av Skåne för att studera skadeinsekterna i gran-
och tallbestånd, markfaunan studerades vid Simlångsdalen under juni månad, 
varjämte fortsatta undersökningar bedrevos vid Forssjö över snytbaggens bio-
logi jämte försök att fånga densamma med den s. k. Grohmans fälla. Med 
anledning av det fall av skadegörelse av tallbocken, som konstaterats i ett 
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från Domänverket till England levererat parti telegrafstolpar, gjordes under 
senare hälften av augusti månad besök på olika brandfält vid Ljusdal, Sten-
sele och Boden för att studera tallbockens uppträdande därstädes och särskilt 
för att utröna tidpunkten för tallbocklarvens inträngande i veden, vilket är av 
betydelse för att bedöma, när barkning av de angripna stammarna måste vid-
tagas. Samtidigt undersöktes vid Umeå och Luleå de upplag av flottat tim-
mer, som· voro avsedda för export. Vid Vrethammar och Hofors fortsattes 
undersökningarna över granbarkborrens uppträdande särskilt med hänsyn till 
effekten av vid olika tidpunkter företagen barkning av de angripna träden 
samt de vid barkningen i terrängen kringströdda barkborrarnas vidare öden. 
Vid Uddeholm studerades det tidigare undersökta angreppet av märgborrar 
följande på skadegörelse i kronorna av den enbandade tallviveln och vid Kolle-
berga, Gammelkroppa, Hammarsebo, Bjnrfors, Grönsinka och Hällnäs revide-
rades de av skogsskoleföreståndarna iordningställda försöken att på fångstträd 
av tall och gran fastställa tidpunkten för de vanligaste barkborrarnas svärm-
ning o. d. Vid Sikfors och Kapparberg-Hofors skogar utfördes undersökningar 
av insektsangreppen på i skogen kvarliggande toppar av vinterfällt virke. 
Under hösten har bearbetningen av det vid snytbagge- och tallbockunder-
sökningarna insamlade materialet påbörjats och fortskridit så långt, att ett par 
uppsatser om dessa insekter inom kort föreligga färdiga. Därjämte har bear-
betningen av under föregående år insamlade iakttagelser över avverknings-
tidens, barkningsgradens, barktjocklekens och exponeringens inverkan på in-
sektsangreppen på fällda gran- och tallstammar fortsatts. 
Under vår- och höstterminen bestred föreståndaren som vanligt undervis-
ningen i skogsentomologi vid skogshögskolans högre kurs och hade överin-
seende över dess museums entomologiska samlingar samt ledde vid Backe de 
skogsentomologiska exkursionerna. 
Assistenten har under vintern, våren och hösten fortsatt sina studier över 
de svenska barkborrarnas biologi och morfologi samt under sommaren på 
Lidingön, vid Forssjö, Bjurfors och Bispgården reviderat de ovan nämnda för-
söken över de vanligaste barkborrarnas svärmning, äggläggning, samt larv- och 
puppstadiernas längd. 
I skogsförsöksanstaltens Meddelanden har avdelningen publicerat: 
IVAR TRAGÅRDH: Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt 
under år r 9 2 6. III. skogsentomologiska avdelningen. Med d. H. 2 3, 
s. 635-636. 
-- Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under fem-
årsperioden jämte förslag till arbetsprogram. IV. skogsentomologiska 
avdelningen. Medd. H. 23, s. 6o7-6r2. 
På undersökningar vid skogsförsöksanstalten grundar sig det under året av 
undertecknad utgivna arbetet »Våra vanligaste skogsinsekter. » 
Experimentalfältet den 30 januari 1928. 
IVAR TRAGÅRDH. 
IV. AVDELNINGEN FÖR FÖRYNGRINGSFÖRSÖK I NORRLAND. 
Under år 1927 hava såväl försöksledaren som skogsbiträdet varit förord-
nade för året i dess helhet. 
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Avdelningens innearbeten hava huvudsakligen bestått i en fortsatt uträkning 
och bearbetning av undersökningsmaterialet, såväl revisionsresultaten från för-
söksytorna som fröproven. 
Resor och fältarbeten ha 'va tagit följande tider i anspråk: försöksledar-en 
den 30 maj-2 8 juni, 3-I I juli samt I 2-I 9 september, s:ma 4 7 dagar; 
skogsbiträdet den 29 maj-6 juli samt 29 augusti-q september, s:ma 59 
dagar. I förenämnda resetid för försöksledaren ingå även de dagar, då han 
deltog dels i Svenska skogsvårdsföreningens och Norrlands skogsvårdsförbunds 
gemensamma exkursion i Väste~b~tten, dels i 2:dra nordiska skogskongressen 
Helsingf~rs jämte därtill anknuten exkursion i sydöstra Finland. 
Inom de olika undersökningsgrupperna hava följande arbeten bli vit utförda: 
a) Fröundersökningar. 
Analyser för bestämmande av grobarheten hava utförts såväl med Jacob-
senska apparaten som genom sådder å kalljord å fritt land. De förra hava 
verkställts genom Statens Centrala frökontrollanstalt och omfatta 340 prov av 
tall- och 159 av granfrö, inalles 499 fröprov; frilandssådderna, so"m utförts i 
plantskolan invid skogsförsöksanstalten, uppgå till 13 7 fröprov av tall och 64 
av, gran. Samtliga dessa sådder, 2or stycken, hava under sommarens lopp 
reviderats 5 gånger, en gång under vardera av månaderna juni-oktober, och 
samma antal gånger även I 99 liknande sådder från föregående år. 
b) Åtgärder för skogsodling och naturlig föryngring. 
Nybehandling har under året verkställts på följande försöl}sfält: 
Ytans l Antal l 
nr avd. 
l 






664 l 8 
l 665 4 
! 
l 
Mi'tnghörningens kronopark, V:a Markberedd med 3 olika skogsplogar 1,5 
Jörns revir samt sådd med tall och gran 
Kulbäckslidens försökspark, Deger· Sådd med tall och gran på o,6 
fors revir olika sätt 
Kronoparken Rissa, Tärendö Sådd med tall på olika sätt och vid o,z 
revir olika tider under sommar och höst 
666 18 Kronoparken Mestos, Tärendö D:o D:o o,9 
revir 
667 14 Kronoparken Övertorneå, Ö:a D:o D:o 0,7 
668 20 
Korpilombolo revir 
Kronoparken Ängeså, bl. II, V:a D:o D:o r,o 
Korpilombolo revir l 
6 st. l 76 
Av förestående ytor hava 4 av de nya, nr 665-668, vilka avse att giva 
upplysning om såddtidernas inverkan på såddresultaten vid kultur på hedland 
i den nederbördsfattiga, nordöstligaste delen av Nordsverige, anlagts under 
samarbete mellan skogsförsöksanstalten och respektive revirförvaltningar. Från 
försöksanstalten hava noggranna instruktioner beträffande kulturernas utförande 
givits, ävenså har det använda fröet, fördelat i konvolut med ett bestämt, till-
räknat antal frökorn i varje, sänts därifrån. Utsättningen av försöksytorna 
samt . själva kulturarbetets utförande har däremot med stort tillmötesgående, 
varför skogsförsöksanstaltens tacksamhet härmed fr.ambäres, ombesörjts av revir-
förvaltningarna. 
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Huvudparten av skogsförsöksanstaltens eget fältarbete har åtgått för revisio-
nerna, vilka under berättelseåret omfattat följande försöksfält: 
Ytans i Antal' 
























































Plantering på olika sätt, tall 
Plantering på olika sätt, tall 
Sådd på olika sätt, tall 
Markberednieg och sådd på 
olika sätt, tall 
Sådd på olika sätt, gran 
Plantering på olika sätt, gran 
Sådd på olika sätt, tall och gran 
Plantering på olika sätt, tall och gran 
Markberedning och sådd på olika 
sätt, tall och gran 
Plantering på olika sätt, tall 
Sådd på olika sätt, tall 
Markberedning och sådd på 
olika sätt, tall 
Plantering i olika förband, tall 
Plantering på olika sätt, 































Sådd på olika sätt, tall och gran 
Markberedning och sådd på 
olika sätt, gran 
Plantering i olika förband, gran 
Plantering på olika sätt, gran 
Sådd på olika sätt, gran 
Markberedning och sådd på 
olika sätt, gran 
Plantering i olika förband, gran 
Plantering på olika sätt, gran 
Sådd på olika sätt, gran 
Plantering i olika förband, gran 
Markberedning och sådd på 






































Bispgårdslandets kronopark, Bisp· 
gårdens revir 
Gersjöns kronopark, ·Bisp· 
gårdens revir 
Sådd på olika sätt, gran 
Markberedning och sådd på 
olika sätt, tall och gran 
Sådder av olika provenienser i olika 
höj d lägen, tall 
D:o D:o 
D:o D:o 
D:o D:o Oxböle kronopark, Bisp-
gårdens revir 
Kiruna kronopa~k, Juckasjärvi l Sådd på olika sätt och med olika 
revir provemens, tall och gran 
Mo & Don;,sjö A.· B., An undsjö s: n, Sådd och plantering på olika sätt 
Angermanland på myrmark 
D:o · D:o D:o D:o 
D:o D:o D:o D:o 
0,3000 
I 1 tJoo 





Transport l 48,3398 
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Ytans/ Antal l 
nr avd. / 


































59 st./ 578 
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Belägenhet 








F. d. Ytterstfors-Munksunds A.-B., 








Kungsgården &oMariebergs A.-B., 
Tåsjö s:n, Angermanland 
F. d. Ytterstfors-Munksunds A.-B., 
Råneå s:n, Ångermanland 
Klumpvattn-ets renbetesland, Frost-~ 
vikens revir 
Ansjö kronopark, Ragunda 
revir 
Månghörningens kronopark, 
V:a Jörns revir 






gårdens re vi r 












Plantering på olika sätt, tall 
Sådd på olika sätt, tall 
Markberedning för självsådd, tall 
Markberedning och sådd på 
olika sätt, tall 
N a turlig fröspridning å kal-
hygge, tall 
Plantering på olika sätt, gran 
N a turlig fröspridning å kal-
hygge, gran 
Markberedning och sådd på 
olika sätt, tall 
Markberedning och sådd på 
olika sätt, tall och gran 
Sådd å olika gamla hyggen 
och på olika sätt, gran 
Sådd på olika gamla hyggen, 
tali och gran 
Sådder av olika provenienser i 




Markberedning och sådd på 
olika sätt, tall 
Markberedning och sådd med frö 














' I ,cooo 








av olika provemenser, tall l 
Summa \sr,2338 
Av föreståe~de ytor ingår nr 370 såväl i förteckningen över de nyanlagda 
som reviderade, vilket är att förstå så, att den gamla, synnerligen misslyckade 
kulturen för sista gången reviderats under berättelseåret, varefter ytan om-
kultiverats. 
Observationerna över maximi- och· minimitemperaturen i närheten av för-
söksytorna 449 A-D å Bispgårdens revir hava också under berättelseåret fort-
satts, ävenså observationerna förmedelst termografer invid ytorna 567 A-D 
nära Järpen till och med juni månad. På grund av de alltför stora svårig-
heter, som visat sig förbundna med besöken vid de övre ytorna under vissa 
perioder med svårt väglag och snöföre, förlades genom statens meteorologiska 
anstalts försorg från och med juli månad observationerna till andra, lättillgäng-
ligare punkter. 
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Fotografisamlingen har under året ökats med 2 6 negativ och omfattar nu 
338 plåtar i formatet I3 x I8 cm2 • Till förut befintliga 40 skioptikonbilder 
hava under året kommit 59 nya, vadan avdelningens hela samling av dylika 
bilder, alla i formatet 8 x 8 cm2 uppgår till 99 stycken. 
Det anslagsbelopp, som stått till avdelningens förfogande under år I 9 2 7, 
har under förra hälften av året varit I 2 400 kr. och under senare hälften av 
detsamma I 2 7 so kr., tillsammans alltså kronor 2 5 I so.· 
Försöksledaren har under berättelseåret publicerat följande uppsatser av 
skogligt innehåll: 
a) I Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt: 
Vår- eller höstsådd, -häfte 23, sid. 2 q-294. 
Redogörelse för verksa:mheten vid statens skogsförsöksanstalt under femårs- . 
perioden I922-I926 jämte förslag 'till arbetsprogram. V. Avdelningen för 
föryngringsförsök i Norrland, häfte 23, sid. 6I3-625. 
Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år I926. 
IV. Avdelningen för föryngringsförsök i Norrland, häfte 23, sid. 636-639· 
b) I andra skogstidskifter: 
Skogsplogen »Markus», Skogen I927, häfte 4. 
Kan den nuvarande barrskogsgränsen förskjutas uppåt?, Skogen I 9 2 7, häfte 1 7. 
Den andra nordiska skogskongressen, Trävaruindustrien I 9 2 7, nr 28. 
Tre st. diskussionsinlägg .under Svenska skogsvårdsföreningens och Norrlands 
skogsvårdsförbunds gemensamma exkursion den I9-2I juni I927, Norrlands 
skogsvårdsförbunds Tidskrift 1927, häfte IV, sid. 293, 330-33I och 343-344· 
Experimentalfältet den 3'o januari I 9 2 8. 
EDVARD \VIBECK. 
